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的解决方案。该系统在设计之初，全面权衡了 C/S 和 B/S 的利弊，系统最终采用 C/S 与
B/S 并举的方案，其中 C/S 架构实现部署在内网中集中式的办公自动化系统，B/S 架构
实现运行于外网的分布式系统。该系统建构在微软的.NET 平台之上，基于微软企业级
技术方案设计实现。 
本次系统改造升级中的数据存储采用 MSSQLServer 数据库。系统 C/S 部分采用成


































As the network rapid development， the society has entered the era of information 
network，  and computer network has become the backbone of economic and social 
development， how to make use of the network information technology to realize the national 
economic growth and social informatization， but also the core strategy of the science and 
education in our country. Colleges and universities as a talent training base， is not only the 
increase in the development of the society， is a crucial factor in social progress. 
This thesis aims at art college teaching management according to the actual demand of 
comprehensive teaching management system is established. This system is involved in the art 
college teaching management to all aspects of the use of computer information technology 
presents a scientific solution. At the beginning of the design， the system overall weighed the 
pros and cons of C/S and B/S， system using C/S and B/S and solutions， including C/S 
architecture implementation deployment in centralized network office automation system， 
B/S architecture to realize distributed systems running on the network. The system 
construction in the Microsoft.net platform， based on Microsoft enterprise technology scheme 
design. 
The data storage using MSSQLServer database in the upgrade of the system. System C/S 
part adopts mature and stable WinForm desktop development technology， and B/S part 
adopts the latest Microsoft ASP.Net MVC framework technology. This system is mainly 
divided into C/S architecture of teaching management system with B/S structure of online 
teaching assistant system two parts， the teaching management system function modules 
include: students admitted to the university， faculty， school buildings， classes， grades 
and other information management maintenance; And online teaching assistant system 
function modules include: basic information， student course selection， result inquiry， 
achievements recorded maintenance and management， etc. The comprehensive educational 
administration system is designed with high efficiency， stability， simple operation and solve 
the demand for educational administration system in the arts colleges， and long-term issues， 
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